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Принципи мовної економії та надлишковості можна вважати однією із характеристик 
мови -  еталону, оскільки вони мають універсальній характер, тобто спостерігаються в усіх 
мовах світу.
Незважаючи на чисельні дослідження, присвячені аналізу окремих проявів мовної 
економії та надлишковості, мовознавство іще не представило комплексного підходу до
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вивчення і аналізу різнорівневих мовних явищ, які виникли і функціонують внаслідок 
вищезазначених тенденцій. Однак слід зазначити, що дослідники цього мовного феномена 
окреслили низку проблем, які виникли на шляху до його комплексного вивчення. Зокрема, 
були представлені дефініції явищ мовної економії та надлишковості. Відокремлено мовний 
та мовленнєвий, системний та функціональний аспекти проблеми. Було піднято питання 
залежності проявів вищезазначеної опозиції від типу мови, розглянуто її функціонування в 
синхронії та діахронії на матеріалі окремих мов. Деякі мовознавці намагалися прослідкувати 
явища мовної економії та мовної надлишковості у зв’язку з прогресом мови. Але доводиться 
констатувати, що в більшості досліджень мовна економія та мовна надлишковість 
розглядаються або в рамках окремих мовних структур, або стосовно окремих мовних рівнів. 
Хоча при цьому іноді зазначається, що економія мовних ресурсів на певному мовному рівні 
може спричинити її надлишковість на іншому.
Терміни надлишковість та економія були запозичені лінгвістикою з термінології теорії 
інформації в середині XX століття у зв’язку з початком спроб машинного перекладу з однієї 
мови на іншу. Однак ідея економного використання мовних ресурсів отримала поширення у 
зв’язку з обговоренням проектів штучних мов іще у XУII -  XVШ ст. Варто зазначити, що 
довгий час термін «мовна економія» зводився до його кількісного тлумачення. Були спроби 
пояснити її через принцип найменшого зусилля, який А.Мартіне визначав так: «Термін 
економія включає все: і ліквідацію непотрібних відмінностей, і появу нових розбіжностей, і 
збереження наявного стану мови. Мовна економія -  це синтез рушійних сил мови» [7:126 ]. 
Погоджуючись, що намагання мовця економити зусилля при використанні мови є однією із 
причин її змін, Д.Е.Розенталь, М.О.Теленкова водночас зазначають, що, крім кількісного 
тлумачення, в якому економія мовних засобів протиставлена їх надлишковості, її можна 
вбачати і в тих випадках, коли мовні засоби в кількісному плані лишаються без змін, однак 
з’являються зручні готові моделі, стійкі сполучення , досконалі уніфіковані форми і т.п 
[8:534]. Дану дефініцію взято за основу в цій статті.
Інший аспект проблеми був окреслений Р.О.Будаговим, який вважав, що поняття 
«економії» не може мати аксіологічного характеру, не може свідчити про кращу або гіршу 
організацію системи мов, а лише визначається тими чи іншими історичними умовами 
розвитку конкретних мов світу [3:26 ].
Погляди мовознавців на роль економії мовних ресурсів у розвитку мови різняться. 
Одні вважають її основним законом розвитку мови (І.О. Бодуен де Куртене, Г. Пауль, 
П.Пассі, .Мартіне, Є.Д.Поливанов). На думку інших вчених, закон економії має місце в 
мові, однак не всі зміни, що в ній відбуваються, можна ним пояснити ( Ф. де Соссюр,
О.Єсперсен). Нарешті є мовознавці, які взагалі заперечують роль закону економії у 
розвитку і функціонуванні мови ( Е. Хауген, Л.Зюттерлін, Р.О. Будагов).
Як правило, явище мовної надлишковості протиставляється явищу економії мовних 
ресурсів. Однак, у мовознавчій літературі феномену надлишковості приділено значно менше 
уваги, ніж її кореляту.
О.С.Ахманова визначає надлишковість як багатократну передачу одніє й тієї ж 
інформації, яка здійснюється експліцитно або імпліцитно [2:305]. В.Г.Адмоні кваліфікує 
надлишковість мовних засобів як «прагнення до максимально підкресленого, багатократного, 
навіть плеонастичного вираження граматичних значень» [1:60]. В цілому сучасне 
мовознавство трактує надлишковість не як щось зайве або недосконале в мові, а розглядає її 
як важливу властивість та необхідну умову розвитку системи мови, яка допомагає запобігти 
помилок, довільному суб’єктивному сприйняттю інформації. Дослідження доводять, що 
ступінь мовної надлишковості є сталою [6] і становить, зокрема для європейських мов, 60­
70% [5], в тому числі і для англійської та української.
Н.С.Жукова розрізняє два види надлишковості: системну (обов ‘язкову) та
функціональну (факультативну). Системна часто виражається в обов’язковості вираження 
категоріальних значень [4:36]. Напр.: Ти говориш ( граматична категорія особи виражена і в 
займеннику, і в дієслові. Функціональна надлишковість виникає в мовленні, напр.: Я  завтра 
приїду (майбутній час виражено як граматичними, так і лексичними засобами). Відомо, що
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м о в и  р ізн я ть с я  за с о б а м и  і ф о р м ам и  в и р а ж е н н я  с и с те м н о ї н а д л и ш к о в о с т і т а  е к о н о м ії м о в н и х  
засо б ів , т а к  са м о  я к  і с т а н  о д н іє ї й  т іє ї ж  м о в и  в р ізн і п ер іо д и  її р о зви тк у .
В  ц ій  ст атт і м и  р о згл я д а т и м е м о  с а м е  си с те м н і ф о р м и  я в и щ  м о в н о ї е к о н о м ії т а  
н а д л и ш к о в о ст і в м е ж а х  м о в н о ї н о р м и  с у ч а с н и х  а н гл ій с ь к о ї т а  у к р а їн с ь к о ї м ов . Т у т  м и  н е  
т о р к аєм о ся  п р о б л е м и  в п л и в у  ц и х  п р о ц ес ів  н а  р о зв и т о к  п о р ів н ю в а н и х  м ов. Н аш о ю  м ето ю  є 
п р о с л ід к у в а т и  за л е ж н ість  їх  п р о я в ів  в ід  т и п у  м о в и , а к ц ен т у ю ч и  н а  х а р а к т е р о л о г іч н о м у  
ас п ек т і їх  в и я в л ен н я . О со б л и в и й  ін т ер ес  с т ан о в и т ь  в и я в л е н н я  за зн ач ен о ї д и х о т о м ії в си с те м і 
сл о в о тв о р у , о ск іл ь к и , п о -п ер ш е, д е р и в а ц ій н а  си с т е м а  є  р е зу л ь та то м  в за єм о д ії р ізн о р ів н е в и х  
о д и н и ц ь : м о р ф ем , п о л ім о р ф н и х  о сн ов , сл ів  і сл о в о сп о л у ч е н ь , п о -д р у ге , сам е  р ізн и ц я  в 
ст р у к т у р н и х  п о к а зн и к а х  ан гл ій с ь к о го  т а  у к р а їн с ь к о го  с л о в а  о б у м о в л ю є , н а  д у м к у  ав то р а , 
о с о б л и в о ст і п р о яв ів  м о в н о ї ек о н о м ії т а  н ад л и ш к о в о ст і у  си с те м і п о р ів н ю в а н и х  м ов  у  ц ілом у .
Т ео р е ти ч н о ю  о сн о в о ю  д о с л ід ж е н н я  ф е н о м е н а  м о в н о ї ек о н о м ії т а  н а д л и ш к о в о с т і ст ал и  
б а зо в і те зи , щ о  зн а й ш л и  св о є  в ід о б р а ж е н н я  в р о б о т а х
І.О . Б о д у е н а  де  К у р тен е , А .М а р т ін е , Г .П ау л я , Є .Д .П о л ів а н о в а , Б .О .С ер єб р ен н и к о в а , 
Д ж . Ц и п ф а, Р .О .Б у д а го в а .
Д о  у н ів е р с а л ь н и х  засо б ів  м о в н о ї ек о н о м ії м о ж у ть  б у ти  в ід н ес ен і я в и щ а  су м іщ е н н я  
п е в н о ї м о в н о ї ф у н к ц ії о д н іє ї із м о в н и х  о д и н и ц ь , їх  за м ін и , за п о б іга н н я  д у б л ю в а н н ю . 
П р и к л а д о м  су м іщ е н н я  в п о р ів н ю в а н и х  м о в а х  м о ж у ть  б у т и  та к і р е ч е н н я  т а  сл о в о сп о л у ч е н н я : 
моя книга і ручка (пор .: моя книга і моя ручка ); Я  буду читати і писати (пор.: Я  буду читати 
і буду писати); M y brother and sister (п о р .:^  brother and my sister); He has cleaned the dishes 
and swept the floor  ( п ор .:^  has cleaned the dishes and has swept the floor). Р азо м  з т и м  в 
а н гл ій с ь к ій  т а  у к р а їн с ь к ій  м о в а х  є  ф о р м и  в и р а ж е н н я  м о в н о ї е к о н о м ії т а  н а д л и ш к о в о ст і, як і 
м о ж н а  в и зн а ч и т и  я к  х ар а к тер о л о г іч н і. Ц е  о со б л и в о  сто су єть ся  н а я в н о ст і аб о  в ід су т н о ст і 
д у б л ю в а н н я  м о в н и х  засоб ів .
Ф л е к ти в н о ф у з ій н и й  ти п  у к р а їн с ь к о го  с л о в а  з ч іт к о ю  р ізн и ц е ю  у  с л о в о т в о р ч и х  т а  
ф о р м о тв о р ч и х  м о р ф ем ах , д е  ф л ек с ії в и к о н у ю ть  ф у н к ц ію  й о го  р е а л іза ц ії т а  св о єр ід н а  
с т р у к т у р а  с у ч ас н о го  ан гл ій с ь к о го  с л о в а  , в я к о м у  ч е р е з  б ід н іс ть  ф о р м а л ь н и х  п о к азн и к ів  т р и  
о д и н и ц і р ізн и х  р ів н ів  -  сл о в о , о с н о в а  і ч а с т о  к о р ін ь  -  с п ів п а л и  в о д н ій  зв у к о в ій  о б о л о н ц і, 
о б у м о в и л и  н ас ту п н і о со б л и в о ст і д о с л ід ж у в а н о ї д и х о то м ії.
А н гл ій с ь к а  м о в а  д е м о н с т р у є  т е н д е н ц ію  д о  ек о н о м ії м о в н и х  за со б ів  н а  м о р ф о л о г іч н о м у  
р ів н і, д е  ім ен н і ч а с т и н и  м о ви , к р ім  ім ен н и к а , в и р а ж е н і ч е р ез  д о с и ть  о б м е ж е н у  к іл ьк ість  
г р а м а т и ч н и х  к ате го р ій  і у  п е р е в а ж н ій  б іл ь ш о ст і л и ш е  се м а н ти ч н о  у зго д ж у ю т ь с я  з ім ен н и к о м  
( my fir s t school experience). В  у к р а їн с ь к ій  м о в і, н ав п ак и , гр а м а т и ч н і за со б и  в и р а ж е н н я  
ім е н н и х  ч а с т и н  м о в и  є  я с к р а в и м  п р и к л а д о м  м о в н о ї н ад л и ш к о в о ст і, о ск іл ь к и  вс і її ім ен н і 
ч а с т и н и  м о в и  м аю ть  с п іл ь н і гр а м а т и ч н і к атего р ії: р о д у , ч и с л а , в ід м ін к а  ( пор .: мій перший 
шкільний досвід), то м у  с и н т а к с и ч н е  у зг о д ж е н н я  т а  к ер у в а н н я  є  д о с и ть  п о ш и р ен и м  ти п о м  
з в ’я зк у  в у к р а їн с ь к и х  а т р и б у т и в н и х  с л о в о сп о л у ч е н н я х .
Н а я в н е  в у с іх  м о в а х  св іту  я в и щ е  п о л іс е м ії р о згл я д а є т ь с я  я к  я в и щ е  ек о н о м ії ф о р м а л ь н и х  
м о в н и х  р ес у р с ів , яке, о д н ак , п р и зв о д и ть  д о  б іл ь ш о ї се м а н т и ч н о ї н а в а н та ж е н о с т і м о в н о ї 
о д и н и ц і. А н гл ій сь к е  б а га т о зн а ч н е  сл о в о  м а є  в с е р е д н ь о м у  10 -15 зн а ч е н ь , в то й  ч а с  я к  
у к р а їн с ь к е  - 4 - 5 зн ач ен ь . Ц ей  ф акт , а  т а к о ж  ан а л іт и ч н и й  х ар а к тер  а н гл ій с ь к о ї м о в и  з б ільш , 
п о р ів н я н о  з у к р а їн с ь к о ю  м о в о ю  р о зв и н е н о ю  о м о н ім ією  є  п р и ч и н о ю  то го , щ о  ан гл ій с ь к е  
с л о в о  д л я  й о го  р о зу м ін н я  ч а ст о  п о тр е б у є  ш и р ш о го  к о н тек сту , н іж  у к р а їн с ьк е , с п р и ч и н я ю ч и , 
т а к и м  ч и н о м , н ад л и ш о к  л е к с и ч н и х  засоб ів .
П евн і т е н д е н ц ії д о  м о в н о ї н ад л и ш к о в о с т і а н гл ій с ь к а  м о в а  в и я в л я є  н а  си н т а к с и ч н о м у  
р ів н і, д е  у к р а їн с ь к а  м о в а  д е м о н с т р у є  те н д е н ц ію  д о  м о в н о ї ек о н о м ії. В ід м іч е н о , щ о  
т и п о л о г іч н о ю  о со б л и в іс тю  сл о в  ‘я н с ь к и х  м о в  н а  р ів н і р е ч е н н я  є  їх  д о с т а т н і м о ж л и в о с т і 
к о м п р е с ії в и р а ж е н н я . Н а  в ід м ін у  в ід  н и х , гер м ан с ь к и м  м о в ам  п р и т а м а н н а  п ід п о р я д к о в а н іст ь  
ф о р м а л ь н и м  сх ем ам , у  я к и х  п р и су т н і вс і їх  с к л ад н и к и . Т а к и м и  в ан гл ій с ь к ій  м о в і є 
ф о р м ал ь н і п ід м е ти  т а  д о д а т к и -  it, th e re . Н а д л и ш к о в іс ть  за со б ів  сп о с т е р іг а єт ь с я  в о ф о р м л ен н і 
а н г л ій с ь к и х  п и т а л ь н и х  р еч ен ь , д е  н а  в ід м ін у  в ід  у к р а їн с ь к о ї м о ви , зм ін ю єть ся  н е т іл ь к и  
ін т о н а ц ія , а  й  п о р я д о к  сл ів . Я в и щ а м и  та к о го  ж  п о р я д к у  є  ф о р м и  в и р а ж е н н я  зак о н у  
у зго д ж е н н я  ч а с ів  в а н гл ій с ь к о м у  п ід р я д н о м у  д о д а т к о в о м у  р еч ен н і, н ая в н іс ть  зн а ч н о ї 
к іл ьк о ст і с и н т а к с и ч н и х  м о д е л е й  д л я  в и р а ж е н н я  у м о в н о го  сп о с о б у , н ая в н іс ть  р ізн о м а н іт н и х
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в а р іан т ів  м о д е л і р о зд іл о в о го  за п и тан н я : He is there,isn’t he? He is not there, is he? They study 
there, don't they? П р о я в о м  м о в н о ї н а д л и ш к о в о с т і в ан гл ій с ь к о м у  р е ч е н н і м о ж н а  в в аж а ти  
зв и ч а й н е  д л я  ц іє ї м о в и  а к ц е н т у в а н н я  н а  п р и н ал е ж н о с т і п р е д м е т а  ч и  ч о го с ь  ін ш о го  д іяч ев і, 
я к и й  за зн а ч а єт ь с я  в р еч ен н і. П ор .: I  did my morning exercise -  Я  зробив (  свою) ранкову 
зарядку; He pu t his hand into his pocket -  Він поклав (свою) руку у  (свою) кишеню.
Я с к р а в о ю  іл ю с тр ац ією  ти п о л о г іч н и х  в ід м ін н о ст ей  у  п о р ів н ю в а н и х  м о в а х  є  т а к о ж  засо б и  
в и р а ж е н н я  за п ер еч ен н я . В  а н гл ій с ь к ій  м о в і в о н и  д е м о н стр у ю т ь  т е н д е н ц ію  д о  м о в н о ї 
ек о н о м ії н е  л и ш е н а  р ів н і р еч ен н я , де  м о ж л и в е  т іл ь к и  о д н е  за п ер еч ен н я , ал е  й  у  п р о ц ес і 
сл о в о тв о р е н н я , д е  н е  сп о с т е р іга єт ь с я  п о єд н а н н я  н е га ти в н о го  за  зм іст о м  ф о р м а н т а  з 
с е м а н ти ч н о  н е га ти в н о ю  о сн о в о ю . В  у к р а їн с ь к ій  м о в і за с о б и  в и р а ж е н н я  за п ер еч ен н я  
х а р а к те р и зу ю т ь с я  н а д л и ш к о в іс тю  м о в н и х  засо б ів  я к  н а  р ів н і р е ч е н н я  , д е  к іл ьк ість  
за п ер еч ен ь  н ео б м еж е н а , т а к  і у  м е ж а х  сл о в о тв ір н о ї си с те м и , д е  н е га т и в н и й  ф о р м ан т  м о ж е 
сп о л у ч а т и с я  з н ега ти в н о ю  за  с е м а н ти к о ю  о сн о в о ю . Н ап р и к л ад : непоганий, недурний. їх  
а н гл ій с ь к і ек в ів а л е н ти  not bad, not stupid в и р а ж а ю ть  за п е р е ч е н н я  н а  р ів н і сл о в о сп о л у ч е н н я , 
а  н е  слова.
З а га л о м  у  д е р и в а ц ій н и х  си с те м а х  п о р ів н ю в а н и х  м ов  м о в н а  ек о н о м ія  п о в ’я з а н а  я к  з 
я в и щ е м  сл о в о т в ір н о ї к о м п р е с ії, т а к  і з п о яв о ю  зр у ч н и х  у н іф ік о в а н и х  ф орм . М о в н а  
н ад л и ш к о в ість  п р е д с т а в л е н а  ф о р м ал ь н о ю  т а  си н о н ім іч н о ю  п о л ів а р іа н т н іс т ю  д е р и в а ц ій н и х  
р есу р сів .
А н гл ій с ь к а  т а  у к р а їн с ь к а  м о в и  м аю ть  я к  ізо м о р ф н і, т а к  і ал о м о р ф н і я в и щ а  сл о в о тво р у . В 
о б о х  м о в а х  п р о я в а м и  м о в н о ї к о м п р е с ії є  та к і ін ф о р м а ц ій н о  н ас и ч е н і с т р у к т у р и , я к  ск л ад н і 
сл о в а , зр о щ е н н я , аб р ев іату р и . П р и к л а д а м и  ф о р м ал ь н о ї ек о н о м ії д е р и в а ц ій н и х  р ес у р с ів  є 
к о н там ін а ц ія , а н гл ій с ь к а  т а  у к р а їн с ь к а  к о н вер с ія . О с т ан н я  п р е д с т а в л е н а  в у к р а їн с ь к ій  м о в і я к  
я в и щ е м  су б с т а н т и в а ц ії ім е н н и х  ч а с т и н  м ов  т а  д ієп р и к м е т н и к ів  ( трудящі (люди), хворий 
(пацієнт), перше (блюдо), т а к  і с л о в а м и  н а  к ш т а л т  чистий -  чисто, в  я к и х  м ар к ер о м  
п о х ід н о го  с л о в а  є  н е  с л о в о тв о р ч і, а  ф о р м о тв о р ч і за со б и , х а р а к тер н і д л я  ін ш о ї ч а с т и н и  м ови . 
О д н а к  у  м о в л ен н і а н гл ій с ь к і сл о в а , у тв о р ен і за с о б о м  к о н вер с ії, ч е р ез  б ід н ість  т а  о м о н ім ію  їх  
г р а м а т и ч н и х  ф о р м  ч а ст о  п о тр е б у ю т ь  ш и р ш о го  к о н те к с т у  д л я  р о зу м ін н я  в и с л о в л ен н я , щ о 
п р и зв о д и ть  д о  н а д л и ш к о в о с т і л е к с и ч н и х  засоб ів . Н а п р и к л а д , о к р ем о  в зя те  с л о в о с п о л у ч е н н я  
the French supply м о ж н а  р о зу м іти  і я к  французи поставляють, і я к  французька поставка. 
У к р а їн с ь к е  п о в н о зн а ч н е  с л о в о  н е  н а с т іл ь к и  я к  ан гл ій с ь к е  за л е ж и т ь  в ід  к о н те к с т у  за в д я к и  
й о го  в и р а зн ій  ф о р м ал ь н ій  стр у кту р і, т о м у  у к р а їн с ь к а  к о н в ер с ія  у  п е р е в а ж н ій  б іл ь ш о ст і 
в и п а д к ів  н е с п р и ч и н я є  н ад л и ш к о в о ст і м о в н и х  засо б ів  н а  ін ш о м у  м о в н о м у  р івн і.
В  о сн о в і т а к и х  сл о в о т в ір н и х  яв и щ , я к  т е л еск о п ія  ( smog (smoke+ fo g ), лигр (лев+ тигр) 
та реверсія (baby-sitter -  to baby-sit, синій -  синь, бігти -  біг ) т а к о ж  л еж и ть  п р и н ц и п  
е к о н о м ії м о в н и х  р есу р с ів . З а зн ач ен і я в и щ а  м аю ть  у  п о р ів н ю в а н и х  м о в ах  р ізн и й  статус : в 
а н гл ій с ь к ій  -  ц е  сп о с о б и  сл о в о тв о р у , в у к р а їн с ь к ій  д е р и в а ц ій н ій  си с те м і -  ц е  сл о в о тв ір н і 
м од ел і. С л ід  в ід м іти ти , щ о  к о м п о н е н т и  те л е с к о п іч н о го  сл о в а , н а  в ід м ін у  в ід  с к л ад н о го , є 
н ед о ст атн ь о  п р о зо р и м и  і м о ж у ть  б ез н а л е ж н о го  к о н тек ст у  п о р о д ж у в а т и  н ео д н о зн ач н іс ть . В 
у к р а їн с ь к ій  м ові, н а  в ід м ін у  в ід  ан гл ій с ь к о ї, т е л еск о п ія  н е є  си с те м н и м  яви щ ем .
Р ед у п л ік а ц ія , щ о  м а є  м ісц е  в о б о х  м о в ах , р о згл я д а єт ь с я  у  б іл ь ш о ст і в и п а д к ів  я к  п р о яв  
т е н д е н ц ії д о  ф о р м ал ь н о ї н ад л и ш ко в о ст і.
А ф ік са ц ія , б у д у ч и  п р о д у к т и в н и м  сп о с о б о м  с л о в о тв о р у  у  п о р ів н ю в а н и х  м о вах , м ож е 
б у ти  о зн а к о ю  я к  ек о н о м ії, т а к  і н ад л и ш к о в о ст і м о в н и х  засоб ів . П р о  п ер ш у  м о ж н а  го в о р и ти  
то д і, к о л и  а ф ік с ал ь н е  сл о в о  в и к о р и с т о в у єт ь с я  за м іс ть  м о ж л и в о го  сл о в о сп о л у ч е н н я , а  тако ж , 
к о л и  м о в а  й д е  п р о  зр у ч н і го то в і м о д ел і, у н іф ік о в а н і ф орм и . Н ап р .: He is an early bedder, 
за м іс ть  He goes to bed early, з а  ан а л о г ією  д о  He is a heavy smoker (drinker). З ін ш о го  боку , 
в е л и к а  к іл ьк ість  с и н о н ім іч н и х  ф о р м ан т ів , як і м о ж у ть  с п о л у ч ат и с я  з о д н и м  і т и м  ж е  к о р ен ем  
у  м е ж а х  о д н іє ї ч а с т и н и  м о в и  ( маленький, малесенький, манюній), є  б е зп е р еч н и м  п р о яв о м  
м о в н о ї н ад л и ш к о в о ст і. П р и к л а д о м  м о ж е б у ти  в и р а ж е н н я  д е м ін у ти в н о с т і у  сл о в о тв ір н ій  
с и с те м і у к р а їн с ь к о ї м ови : маленька книжечка (пор .: мала книга), гарненька дівчинка ( пор .: 
гарна дівчина). В  ан гл ій с ь к ій  м о в і д е м ін у ти в н іс ть  п р о я в л е н а  л и ш е в ім ен н и к у , в у к р а їн с ь к ій  
в о н а  зн а й ш л а  св о є  в ід о б р а ж е н н я  в у с іх  п о в н о зн а ч н и х  ч а с т и н а х  м ови . В и р а ж е н н я м  
с е м а н т и ч н о ї н а д л и ш к о в о с т і в у к р а їн с ь к ій  м о в і є  т а к о ж  п о в т о р  с е м а н ти ч н о  п о д іб н и х
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прийменника і префікса у сполученнях на кшталт: дочитати до кінця, відсторонити від 
роботи, увійти у  двір, а також у сполученні одна людина (дитина, зернина, картоплина), де 
кількість виражена і лексичними, і словотвірними засобами. Слід зазначити, що в 
дериваційній системі української мови наявна ціла низка афіксальних словотвірних типів, 
відсутніх в англійській мові. Наприклад, уже зазначений вище словотвірний тип на 
позначення одиничності, словотвірні типи на позначення пейоративності, елятивності та ін. 
Для вираження цих значень в англійській мові використовуються не словотвірні, а 
граматичні або лексичні засоби.
Таким чином, можна стверджувати, що загальні тенденції розвитку дериваційних систем 
порівнюваних мов -  виражена формальна експліцитність семантичних компонентів слів в 
українській мові та більша тенденція до їх імплікативного вираження в англійській -  
визначають основні напрямки економії та надлишковості мовних ресурсів у зазначених 
мовах, характеризуючи українську як більш граматично, а англійську як більш семантично 
навантажену мову.
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